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ELECCIONES LEGISLATIVAS EN PORTUGAL 
Coincidiendo con el noveno aniversario de la Revolución de los Claveles, el 
pueblo portugués acudió a las urnas el pasado 25 de abril para elegir a los 250 
diputados que componen la Asamblea de la República. 
Después de una campaña electoral poco entusiasta en la que predominó un 
espíritu de tolerancia y respeto con repudio generalizado de los ataques personales, 
poco más del 77 por 100 del electorado portugués participó activamente en la for-
mación y configuración de su Cámara Parlamentaria. Puede señalarse que si bien 
el índice de participación ciudadana fue bastante elevado, se ha verificado un des-
censo del 5 por 100 en relación con las pasadas elecciones del 2 de diciembre de 
1979 (véase cuadro núm. 2). 
Por otra parte, a pesar de los pronósticos que otorgaban la victoria al Partido 
Socialista, las urnas sólo le concedieron el 36,12 por 100 de los votos (101 esca-
ños), lo cual no le permitió alcanzar la mayoría absoluta deseada para poder go-
bernar en solitario. Recuperó, sin embargo, su posición como primera formación 
política del país, posición que había perdido en diciembre del 79 en favor de la 
hoy desaparecida Alianza Democrática (agrupaba al CDC, PPM y PPD), que ob-
tuvo en aquel entonces el 47,52 por 100 de los sufragios. 
Al Partido Socialista le sigue en importancia la coalición PPD/PSD (Social-
demócratas), que en estos comicios de abril obtuvo el 27,24 por 100 de los votos 
emitidos (75 escaños) y previsiblemente formará gobierno con aquél, ya que entre 
ambos reúnen una holgada mayoría de 176 diputados, habida cuenta de ser consi-
derados como «aliados naturales». 
Los comunistas portugueses, por su parte, acudieron a estas elecciones, al igual 
que en las anteriores, en coalición con el Movimiento Democrático Portugués 
(MDP), formando la Alianza Pueblo Unido y consiguiendo el 18,7 por 100 de los 
votos, que se traduce en 44 escaños, tres menos que en la legislatura anterior. 
Respecto a los otros dos componentes de la fenecida Alianza Democrática —el 
Centro Democrático Social (CDS) y el Partido Popular Monárquico—, podemos 
señalar que han sufrido una derrota desigual. Mientras el Centro Democrático 
Social conseguía 30 diputados (los cuales no eran suficientes para formar coalición 
poselectoral con el Partido Socialdemócrata), el Partido Popular Monárquico dejaba 
de tener representación parlamentaria. 
A la vista de los resultados electorales del 25 de abril, parece más que previ-
sible la vuelta del líder socialista Mario Soares a la Presidencia del Gobierno. Lo 
que ya no es tan previsible es si podrá conseguir que su país salga por fin de esa 
situación ciertamente sombría en la que se encuentra sumido. 
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CUADRO NÚM. 1 
RESULTADOS ELECTORALES COMPARATIVOS DE LAS TRES ULTIMAS 











































































(En coalición con el PPD) 
CDS = Centro Democrático Social 
PPD = Partido Popular Democrático (Socialdemócrata) 
PPM = Partido Popular Monárquico 
PSP = Partido Socialista Portugués 
PCP = Partido Comunista Portugués 
UDP = Unión Democrática Popular 
PSP = Partido Social Demócrata 
AD = Alianza Democrática 
' El PPD acudió a las urnas el 25 de abril de 1983 en coalición con el PSD. 
' El PCP acudió tanto el 2 de diciembre como el 25 de abril de 1983 con el MDP, formando la Alianza 
Pueblo Unido. 
FUENTE: Embajada de Portugal en Madrid. 
CUADRO NÚM 2 
RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EN LAS TRES ULTIMAS ELECCIONES 
Votos efectivos .. 
Votos nulos 



































FUENTE: Diario da República de 26 de mayo de 1983, íacilitado por la Embajada de Portugal 
en Madrid. 
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